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Tietojenkäsittelyn, matematiikan ja seismologian laitokset muuttavat 
Kumpulan kampusalueelle Exactum-rakennuksen valmistumisen myötä 
elokuussa 2004. Kumpulan tiedekirjastossa ollaan valmistautumassa näiden 
laitosten kirjastojen muuttoon kampuskirjaston yhteyteen.  
Kirjastojen kokoelmien pitäisi olla uudessa sijainnissaan toukokuussa, paitsi 
seismologian kokoelmat elokuussa. Muuttavien kirjastojen kokoelmille varatut 
tilat ovat valmiita, mutta ne on erotettu väliaikaisella seinällä muusta 
kirjastosta. 
Kirjaston muutosrakennustyöt käynnistyivät vuodenvaihteessa henkilökunnan 
työhuoneiden uusrakentamisen aloittamisella. Osa henkilökuntaa joutuu 
tilapäisesti "evakkoon" rakennustöiden alta. Kaikki työhuoneet yhtä lukuun 
ottamatta laitetaan uusiksi. Koska kirjaston Kumpulassa olevan henkilökunnan 
määrä kasvaa muuttojen yhteydessä, niin kirjastoon tulee myös uusia 
työhuoneita. Myös kokoelmien sijainteihin on tehty pieniä muutoksia mm. 
kurssikirjojen osalta. 
Rakennustyöt huipentuvat huhtikuussa väliaikaisen seinän purkuun ja 
kirjahyllyjen pystyttämiseen uuteen tilaan. Uutta tilaa tulee noin 700 nm 
(yhteensä 3000 nm), kokoelmat kasvavat 65 000 monografialla (140 000), 
kausijulkaisut 1400 nimikkeellä (4300). 
Kirjaston toiminta jatkuu keskeytyksettä rakennustöiden aikana. 
Pahoittelemme asiakkaillemme rakennustöistä aiheutuvaa melua ja häiriötä. 
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